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(OJtcial 
I I I I P&OVUCIA DE LEON 
ÁOVtBTKNCIi CPICIU 
Lugo qat 1M Su». iLleildw j BMT»-
ItriM iMibta 1M númiroi d«l Bourin 
qu •orrwpondan ti ditlrito, diipon-
trti qn« n Hit un elempitr u al litlu 
• «cit imbn, donda pwxauaMtá hu-
* «1 rMibo del númtra ligoiuit». 
Lo* SMntariM cnidtrin da conMK-
rar ] « B o u n m eolweloiuuloi erd«-
ladamaaU pan aa anenadernaeidii, 
ida datará «riflearaa cada aüo. 
si Püsuci ios u r n a , WÉRCOLSS T VIERNES 
8* eoieril» • • It ConUdurí» Je la Diputscitín proTincial, á cuatro pe-
Mtai fiinetienta céutimo» «1 trimwtfs, ocho peseta* al semestre y quince 
peMtae al año, á loa particular en, pagailaa al solicitar la BUícripcitín, Lúe 
da hiera de la cap i t a l» harás por libranza del Giro mutuo, admi-
¿ndOMaolo eelloa en la* auscripciones de trimentre, y únicamente por la 
traeeléa áe peada que reaulta. t u atucripcioneB atrasadas ae cobran 
eon aumento proporcional. 
Los Aruntamientos de esta proTincia abosar&n la flaecripción con 
arreglo i la eaeala inserta et circular de la Oomiaión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de (echa 20 y 32 de Diciembre de 1005. 
Loa Juzgados municipales, sin dietincMn, diei pesetas a) año. 
Números sueltos, Teistlcineo céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dlspof lelosei de las antoridades, excepto las qtu 
•san 4 Instancia de parta no pobre, se injertarán oíicial-
ttenta; uimiamo cualquier anuncio concerniente al ser-
4eio natíonal qoe dimana de las mismas; Lo de interés 
particular preño el pago adelantado de veinte céntimo* 
ae peseta por cada línea de inserción. 
Lof anoceioe 4 que hace referencia la circular de la 
Jomisida provineial lecha U de Diciembre de 1905, en 
enmplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
ñemhre do dieho afio, y cuya circular ha aido publicada 
A los BOLCTJMXS OnouLBa de 20 y 22 de Diciembre ya 
sitado.sa abonarin con arreglo i la tarifa que en mencio-
nados BoLBTiNite so inserta. 
PARTE OFIOIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.\ continúa sin novedad en 
su importante salud. 
El jefe Superior de Palacio dice á 
esta Presidencia lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Decano de los 
Médicos de Cámara me traslada, 
con esta fecha, la siguiente comuni-
cación, que le dirige el Médico da la 
misma, Conde de San Diego: j 
«Excmo. Sr.: El Médico de Cá- i 
mará que suscribe tiene el honor de 
poner en conocimiento de V. E. que . 
S. M . la Reina Doña Victoria Euge-
nia (Q. D. G.) y su Augusta Hija la 
Infanta recién nacida, continúan en 
estado satisfactorio.» 
>Lo que de orden de S. M . el Rey 
(Q. D. O ) comunico á V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . E. mu-
chos aflos.' Palacio, 18 de Diciembre 
del911.=EI Marqués de la Torre-
cilla. 
>Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros.» 
SS. A A . RR. el Principe de As-
turias é Infantes Don Jaime y Doña 
Beatriz y las demás personas de la 
Augusta Real Familia, se encuentran 
sin novedad en su importante salud. 
fiiactta ael (Da 19 de Diciembre de l y u ; 
GOBIERNO ClYlL DE L i PROVIlIClI"' 
K L I Ü C O I O N ' K S 
RELACIÓN de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral que á continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el uño 
de 1912: 
Aecrcdo.— E] local de la Casa-
Escuela de este pueblo dñ Acevedo. 
Arruma.—La C:isa- Escuela de 
niñas de esta villa, calle dH Baelo. 
Bunín.—El local de la Escuela de 
niños de Burón. 
Cabreros del R¡o.~E\ local de la 
Escuela de niños de este pueblo 
Camponaraya—El local de la 
Casa-Escuela de niñas de este pue-
blo. 
Castrocontrígo— Distrito de Cas-
trocontrigo: el local de la Escuela 
pública de niños.—Distrito de Noga-
rejas: el local d« la Escuela pública 
de niños. 
Caslromudarra.—La Escuela pú-
blica de Castromudarra. 
Cebanico.— La casa de Escuela 
de esta villa: 
Cebroms del Río.—La casa de 
Escuela de niños de Cebrones díl 
Rio. 
Gasendos de los Oteros.—La 
Casa-Escuela pública de niños de 
Qu:ehdos, sita en la calle Real. 
Uagre.—La Casa-Escuela del 
pueblo de Izagre. 
Joara.—La Casa-Escuela dejoara 
La Vega de Almanza.—E\ local 
de la Casa-Escuela de este pueblo. 
¿Ate.—Distrito 1.°, Sección 1.": 
Consitorio.—Para la 2 a Sección de 
este Distrito, no ha podido designar-
se por no existir en su demarcación 
edificios públicos ni Escuelas, ni ha-
berse podido convenir la cesión de 
los particulares. 
Distrito 2.°, Sección l . " : sala de 
descanso del Teatro.—Sección 2.a: 
Audiencia provincial. 
Distritos0, Sección 1.a: Escuela 
Normal de Maestros.—Sección 2.a: 
Escuela de Veterinaria. 
Distrito 4 °, Sección 1.": Escuela 
Normal de Maestras.—Sección 2.": 
Casé Hospicio. 
Pajares de los Oteros.—La Es-
cuela de este pueblo de Pajares de 
los Oteros. 
Paradaseca.—Distrito 1.°, Sec-
ción única: Casa-Escuela de niños 
de Paradaseca.—Distrito 2 ° , Sec-
ción única: Casa-Escuela de Para-
diña. 
Posada de Valdeón.—El local de 
la Escuela pública de niños, sito en 
la calle del Salvador. 
Rabanal del Camino.—LA Casa-
Escuela de Rabanal del Camino. 
Sahelices del Río.—El local de 
Escuela de Sahelices del Rio. 
Santa Colomba de Somoza.—E\ 
local de la Escuela de niños de este 
pueblo. 
Sjnta Cristina de Valmadrigal. 
La Casa-Escuela de niños y niñas 
de esta Villa. 
Santa Elena de Jamuz.—Sec-
ción de Santa Elena: la Casa-Escue-
la del mismo Santa Elena.—Sección 
de Jiménez: la Casa-Escuela de ni-
ños del mismo Jiménez. 
Santa Marina del Rey— Distrito 
1.°, Santa Marina: el local de la Es-
cuela de niños de este pueblo.— 
Distrito 2.°, Villamor: el local de la 
Escuela de niños y niñas del mismo. 
Santiago Millas.—La Casa-Es-
cuela elemental de niños del pueblo 
blo de Santiag) Millas, barrio de 
arriba, sita en la planta baja de la 
Casa Consistorial. 
Sobrado.—La Casa-Escuela de 
Sobrado. 
Soto de la Vega.— Distrito 1.°: 
la Escuela pública de niñas de Soto 
de la Vega.—Distrito 2.°: la Escue-
la pública de niños de Haerga de 
GaraValles. 
Soto y Amio.—La sala del Juzga-
do de este Ayuntamiento. 
Valdepiélago.—Li Casa-Escuela 
de esta villa. 
Vald¿rrey.—Distrito 1.°: la Casa-
Escuela de Valderrey.—Distrito 2.°: 
la Casa-Escuela de Castrillo. 
Valdepolo.—Distrito 1.°: el local 
de la Casa-Escuela de Valdepolo.— 
Distrito 2.°: el local de la Casa-Es-
cuela de La Aldea dal Puente. 
Valdernteda.—La Escuela públi-
ca de Valdcrrueda. 
Valle de Fino!ledo.—Pac& la 
Sección l . " : el local de la Escuela 
pública de niños de Valle de Finolle-
do.—Para la Sección 2.": el local de 
la Escuela públicii del pueblo de 
Burbia 
Vil/abraz.—La sala de la Escue-
la mixta de esta Villa. 
Villu/er.—La Escuela de niños 
de este pueblo, sita en la calle León, 
núm. 1. 
Villamarlin de Don Sancho — 
La Casa Consistorial, habitación in 
dependiente. 
Villamizar.—El local de la Es-
cuela de esta villa. 
Villaque/ida.—El local de la Es-
cuela de niños de esta villa. • 
Villazanzo.—Disirito 1.°, Sec-
ción única, Villazanzo: la Casa-Es-
cuela, sita en la calle de la Iglesia, 
núm. 19.—Distrito 2.°, Sección úni-
ca, Velilla: salón del Omcejo de ve-
cinos, agregado al edificio Escuela 
del mismo pueblo. 
L^ón 19 de Diciembre de 1911. 
(Se continuará) 
El Gobernador, 
fosé Corral y Larre. 
DON JOSÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
H igo saber: Que por defunción de 
D. David Bachiller, Fiel Contraste, 
Marcador de oro y plata que fué de 
esta provincia, he dispuesto se anun-
cie i concurso la provisión de díchi 
plaza, de conformidad con lo dis-
puesto en Real orden de 7 de Marzo 
de 1836, á fin de que los aspirantes 
á ella, con el titulo de Ensayador de 
metales, presenten sus solicitudes y 
documentos justificativos en la Se-
cretaria de este. Gobierno dentro del 
término de treinta días, á contar 
desde la fecha de la publicación de 
este concurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León 18 de Diciembre de 1911. 
José Corral 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
V TELEGRAI'OS 
Cor reo» 
Sección 3?—Negociado S." 
Debiendo precederse á la celebra-
ción de subasta para contratar el 
transporte de la correspondencia pú-
blica, en carruaje,42 kilómetros, en-
tre las Oficinas del Ramo de Palan-
quines y Valderas, bajo el tipo má-
ximo de 5 000 péselas anuales y de-
más condiciones del pliego que está 
de manifiesto en esta Principal y 
Oficinas de Palanquinos y Vahleras, 
con arreglo á lo preceptuado en el 
capitulo primero del título 2.0del Re-
glamento para régimen y servicio del 
Ramo de Correos, y modificaciones 
introducidas por Real decreto de 21 
de Marzo de 1907, se advierte al pú-
blico que se admiten proposiciones, 
extendidas en papel de 11." clase, 
que se presenten en dichas Oficinas 
de esta capital, Palanquinos y Val-
deras, previo cumplimiento de lo dis-
puesto en la Real orden del Ministe-
rio de Hacienda de 7 de Octubre de 
1904, hasta el día 17 de Enero pró-
ximo, á las diez y siete horas, y que 
la apertura de pliegos tendrá lugar 
en esta Administración principal el 
dta 22 del citado mes de Enero, á las 
once horas. 
León 16 de Diciembre de 1911.= 
El Administrador principal, José Vidal 
Modelo de proposición 
D. F . de T., natural de , ve-
cino de , se obliga á desempeñar 
la conducción del correo diario des-
de la Oficina del Ramo de Palanqui-
nes y la de Valderas y viceversa, 
por el precio de (en letra) pe-
setas anuales, con arreglo á las con-
diciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad de esta proposición acom-
paño á ella, por separado, la cédula 
personal y la carta de pago que 
acredita haber depositado en la 
fianza de mil pesetas. 
(Fecha, y firma del interesado.) 
55' N . 100, la 21.a; al N . 58° 55' E. 
m , la 22."; al O. 38° 35' N . 100, la 
23."; al N. 58° 55' E. 100, la 24.*; al 
O. 58° 55' N . 100, la 25."; al N . 58° 
55' E. 100, la 26."; al O. 58° 55' N . 
' 100, la 27.''; al 'N. 58" 55' E. 103, la 
28."; al 0 .58° 55' N . 100, la 29."; al 
N . 58° 55' E. 100, la 30."; al O. 58° 
: 55 'N. 100, la 51."; ni N. 38° 55' E. 
¡ 100, la 52."; al E. 58° 55' S. 100, la 
55."; al N . 58° 55' E. 100, la 54."; al 
E. 58° 55' S. 100, la 55."; al N . 58° 
55' E. 100, la 56."; al E. 53° 55' S. 
100, la 57."; al N . 58° 55' 0.100, la 
58."; al E. 58° 55' S. 100, la 59."; al 
N . 58" 55' E. 500, la 40."; al E. 58° 
35' S. 1.300, la 41."; al S. 58° 55' O. 
100, la 42."; al de ésta al E. 58° 55' 
S. 800, llegando á la 1." estaca, que-
dando así cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.045 
León 14 de Diciembre de 1911.= 
y . Xerilla. 
MINAS 
DON JOSÉ REVILLA Y H A Y A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVI-N'CIA. 
Hago saber: Que por D. William 
Waters Van-Ness, Vecino de Lon-
dres, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia, en el día 
9 del mes de Diciembre, á las doce, 
una solicitud de registro pidiendo 
271 pertenencias para la mina de 
oro llamada Ancien Médulas n." / , 
sita en término de Villaviciosa. Ayun-
tamiento de Llamas de la Ribera, 
paraje llamado «el Crecll», y linda 
por el N . , con el registro «Trans-
vaai,» y por los demás rumbos con 
terreno franco. Hace la designación 
délas citadas 271 pertenencias en la 
forma siguiente, con arreglo al N . v.: 
se tomará por punto de partida la 
estaca núm. 12 del registro «Trans-
vaal> (núni. 4 006), próxima dicha 
estaca al colmenar de Villaviciosa, 
y desde este punto y á continuación 
unas de otras, se medirán en los 
rumbos que se expresan los siguien-
tes metros: O. 53° 55' N 20Ü me-
tros, la 1." estaca; al S. 58° 55' O. 
'500, la 2."; al O. 58° 55' N . 100, la 
5."; al S 58° 55' O. 100, la 4."; al 
O. SS" 55' N . 400, la 5."; ni S. 58° 
55' O. 200, la 6.»; al O, 58° 55' N . 
100, la 7.,,; al S. 53° 55' O. 800, la 
8."; al O. 58° 55' N . 100, la 9."; al 
S. 53" 55' O. 100, la 10."; al O. 53° 
55' N . 100. la II."; al S. 58° 55' O. 
100. la 12."; al O. 58° 35' N . 700, la 
13."; al N . 58° 55' E. 700. la 14.": al 
O. 58°55' N . 200. la 15."; al N . 53° 
35' E . 200, la 16."; al O. 53° 55' N . 
100, la 17."; al N . 58" 55' E. 100. la 
18."; al 0 . 58° 55' N . 103. la 19."; al 
N . 5S° 35' E. ICO, la 20."; al 0 .58° 
! esencial de resolución emanada de la 
jurisdicción contencioso-administra-
tiva; por lo que esta Comisión, en 
! sesión de ayer, acordó desestimar la 
! reclamación interpuesta porD.Fran-
cisco Valderrey, y declarar capaci-
, tado para ejercer el cargo de Conce-
[ ¡al en el Ayuntamiento de Castrillo 
: de la Valduerna, á D. Anastasio Ber-
: ciano Miñambres. 
I Y disponiendo el art. 6.° del Real 
: decreto de 24 de Marzo de 1891 que 
¡ estos acuerdos, se publiquen en el 
BOLETÍN- OFICIAL dentro del plazo 
de quinto día, ruego á V. S. se sirva 
disponer la inserción del mismo en 
el BOLKTIÍÍ, á fin de que quede cum-
plimentada dicha legal disposición, 
asi como la notificación en forma á 
los interesados; advirtiéndnles el de-
recho de alzarse ante el Ministerio 
de la Gobernación en el término de 
diez dias, con arreglo al art. 145 de 
la ley Provincial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
León 16 de Diciembre de 1911.=EI 
Vicepresidente, Isaac Valbaena.= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Vista la instancia de D. Francisco 
Valderrey, vecino y elector del Ayun-
tamiento de Castrillo de la Vúlduer-
na, suplicando se declare la incapa-
cidad del Concejal proclamado en 12 
de Noviembre último,' D. Anastasio 
Berciano Miñambres: 
Resultando que el reclamante dice 
en su escrito que D. Anastasio B¿r-
ciano tiene contienda con el Ayun-
tamiento, por haberse apropiado di-
versos pedazos de terreno comunal, 
algunos de los cuales Vendió, sin ha-
ber ingresado su importe en arcas 
municipales; que con tal motivo se 
incoó sumario en el Juzgado de La 
jBafleza, y, suscitada competencia, 
se resolvió'dejando expedita la Vía 
judicial, que si bien terminó en al-
gunos particulares, está sin resolver 
en otros muchos, por lo que, en su 
sentir, se halla comorendido en el 
caso 6.° del art. 45 de la ley Muni-
cipal: 
Resultando que el Alcalde remite 
la instancia, único documentó que 
forma el expediente, en la que cons-
ta una diligencia de notificación de 
la reclamación formulada por el se-
ñor Berciano: 
Considerando que no puede ser 
causa de incapacidad el ser detenta-
dores de terreno comunal, en cuan-
to, según afirman los mismos recla-
mantes, no están resueltas tales de-
tentaciones, y no lubiendo acuerdo 
firme, no existe contienda adminis-
trativa, muchj menos cuando el 
Ayuntamiento no tiene intervención 
directa en el procedimiento que los 
reclamantes afirman se sigue, cuan-
do la competencia se declaró á fa-
vor de los Tribunales ordinarios, 
excluyendo á la Administración y 
faltando, por tanto, al requisito 
Visto el expediente de proclama-
ción de Concejales del Ayuntamien-
to de Igíieña y las reclamaciones pro-
ducidas: 
Resultando que en 16 de Noviem-
bre el elector D. Manuel Molinero, 
dirige instancia á esta Comisión, pi-
diendo se deje sin efecto la procla-
mación de Concejales hecha con 
arreglo al art. 29 de la ley en el Dis-
trito 1.°, porque presentó propuesta 
de candidato á su favor, suscrita por 
dos ex-Concejales, y apesar de que 
fué admitida, no se hizo la proclama-
ción suya como candidato, y sí la de 
los otros tres aspirantes, con el fin 
de aplicar las disposiciones del ar-
tículo 29 de la ley: 
Resultando q'ie en el expediente 
consta la propuesta á favor del señor 
Molinero, sin que conste en el acta 
el motivo que la Junta tuviese para 
no hacer la proclamación de candi-
dato á su favor: 
Considerando que del acta de pro-, 
clamación aparece justificado que 
D. Mdnuel Molinero presentó su 
propuesta, interesando su proclama-
ción por el primer Distrito, y por 
tanto, evidenciado el propósito de 
los electores de acudir á la elección, 
d ; lo que se les quiere privar por 
acuerdos más ó menos revestidos de 
artificio de la Junta, al expresar que 
la propuesta no reunía las condicio-
nes legales, por cuyo medio, des-
echada ésta, quedaban sólo el núme-
ro suficiente para ser proclamados 
Concejales electos: ._ 
Considerando que según jurispru-
dencia sentada, allí donde aparezca 
demostrada la iniciación de la lucha 
electoral,no puede válidamente apli-
carse el precepto mancio lado, y que 
I en la apreciación de las pruebas 
! debe precederse cqn un gran espí-
ritu de equidad, estimando simple; 
j indicios para oblig ir á hacer la elec-
ción, que es el régimen normal de 
' derecho, y sólo conv.ilicl ir la excep-
ción cuando ni un í som'va de nuli-
! dad aparezca contra ella: 
i ConsideranJo que la propuesta 
p.-esenlala par D. Mnnuel Molinero, 
: reunía las condiciones que exige la 
' Ley; esta Comisión, en sesión de 
': ayer, acordó anular la procla nación 
de candidatos y subsiguiente decla-
ración de Concejales electos, verifi-
cada por la Junta municipal de Igüe-
na en 5 de Noviembre último. 
Lo que tiene el honor de coiiiiini-
car á V. S. para que se sirva orde-
nar la notificación en forma á los in-
teresados; advirliéndoles el derecho 
de apelar ante PI .Ministerio de la 
Gobernación en el término de diez 
dias. con arreglo al art. 146 de la 
ley Provincial, y para los efectos de 
los arlículos 46 y 47 de la Municipal; 
y disponiendo el art. 6.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1831, 
que estos acuerdos se publiquen en 
el BULETÍX OFICIAL dentro del tér-
mino de quinto día, ruego á V .S . ten-
ga á bien ordenar el cumplimiento 
de dicha legal disposición. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
León 16 de Diciembre de 19I1.=EI 
Vicepresidente, Isaac Balbiiena.= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
Vistas las reclamaciones produci-
das con motivo de la elección de 
Concejales verificada en el Ayunta-
miento de Riello en 12 de Noviem-
bre último: 
Resultando que por D. Juan Fló-
rez y otros se pide la declaración de 
incapacidad del Concejal proclama-
do D. Florentino Crespo Ordás, 
porque dicen que dicho señor des-
empeñaba el cargo de Secretario del 
Ayuntamiento el día de la elección, 
y que ejerció coacción sobre los 
electores, colocándose cerca de la 
«rna, desde cuyo sitio inspeccionaba 
la elección y repartía candidaturas: 
Resultando que D. Florentino 
Crespo niega que exista causa de 
incapacidad, porque en 5 de No-
viembre presentó, y le fué admitida, 
la dimisión del cargo, y el día de la 
elección no le desempeñaba, según 
justifican dos certificaciones que 
acompaña: 
Resultando que D. Rudesindo Gu-
tiérrez yotros cuatro electores piden 
se declare la incapacidad del Con-
cejal electo, D. Víctor Robla, como 
comprendido en el núm. 2.°, art. 45 
de la ley. porque dicho señor es Se-
cretario del Juzgado municipal, cuyo 
cargo, dicen, es incompatible con el 
de Concejal en los términos mayo-
res de 500 vecinos, en cuyo caso se 
encuentra el de Riello, según el cen-
so de población. •, . . ' 
Acompañancertificación que ocre-
dita qui el Sr. Robla es Secretario 
del Juzgado: 
Resultando que D. Víctor Robla 
dice que no existe, la incompatibili-
dad pretendida, porqué según deter-
mina el art. 15 de la ley de Justicia 
municipal de 1907, el cargo de Con-
cejal es compatible con el de Secre-
tario de juzgado en los Municipios 
menores de 1.000 Vecinos, y según 
otra Real ord-ín, fecha 5 de Agosto 
de I8S), los Secretarios de los JUÜ-
gidos municipales pueden ser Con-
cejjlcs en los Municipios menores 
de 533 Vecinos, como el de Riello. y 
en todo caso, si fueran incompati-
bles los dos cargos, siempre estaría 
en libertad de optar por el que mejur 
le conviniera antes de tomar pose-
sión. 
A:cmipafl.i certificación cxpcdiJa 
] por el Secretario del Ayuntamivntp. 
• haciendo const:ir que el Municipio 
; de Riello tiene menos de 5U0 ve-
• cinos: 
I Resultanio que D. Florentino 
Crespo CMas pide que so declare 
la incapacidad del Concejal electo 
D. Leonardo Marqués, por suponer-
le comprendido en Ibs casos 4.°, 5 ° 
y 6." del art. 45 de la ley. por tenei 
contienda administrativa con el 
Ayuntamiento; porque ejerció coac-
ción sobre los electores y compró 
Votos. 
Remite certificación en que se 
hace constar que el Ayuntamiento, 
en sesión de 19 de Noviembre, acor-
dó entablar contienda administrativa 
con D. Leonardo Marqués, por in-
formalidades qué resultan en las 
cuentas municipales del año de1958, 
en que fué Depositario: 
Resultando que D. Leonardo Mar-
qués niega que haya ejercido coac-
ciones y que tenga contienda admi-
nistrativa con el Ayuntamiento, in-
sistiendo en que el que está incapa-
citado es el Sr. Ordás: 
Considerando que D. Florentino 
Crespo demuestra con certificación 
del Ayuntamiento que. renunciú el 
rarpo de Secretario y le fué admiti-
da la rrnmda antes df» Ja elección, 
y por consiguiente, no se halla com-
prendido en el caso de incapacidad 
que determina el caso 5.° del art. 45 
d?. la ley Municipal: 
Considerando que D. Víctor Ro-
. bla demuestra con certificación ex-
pedida por el Secretario del Ayun-
tamiento, que el de Riello es menor 
de 500 vecinos, y por consecuencia, 
los cargos de Concejal y de Secre-
tario de. Juzgado municipal, son 
compatibles, conforme.al art. 15 de 
la ley de Justicia municipal vigente 
y Real decreto de 5 de Agosto de 
1889, siendo además de notar, que 
no tiene aplicación al caso lo dis-
puesto en el núm. 5.° del art. 45 
de la ley Municipal, porque se refie-
re á funcionarios públicos retribui-
dos con sueldo, y los Secretarios de 
los.Juzgados municipales no disfru-
tan sueldo alguno por el ejercicio de 
sus funciones: 
Considerando que el Avuntámien-
to de Riello, al examinar las cuehtas 
municipales del año de 1908, rendi-
das por el Alcalde D. Antonio Fló-
rez y el Depositario D. Leonardo 
Marqués, advirtió que figuran en 
ellas pagos sin intervenir; otros sin 
acuerdo de la Corporación, y qué 
las cuentas no están autorizadas por 
el Síndico ni los demás Concejales, 
acordó entablar contienda adminis-
trativa contra D. Leonardo Mar-
qués, como Depositario responsa-
ble, y claro está que.á partir de este 
acuerdo, que es ejecutivo, la con-
tienda existe entre el Depositario y 
la Corporación municipal de Riello, 
por lo cual es indudable que don 
Leonardo Marqués se halla de lleno 
comprendido en el núm. 6." del ar-
tículo 45 de la ya citada ley Munici-
pal; esta Comisión, en sesión de 15 
del corriente, acordó por mayoría de 
los Sres. Arias, Domínguez Berrue-
ta y Vicepresidente, declarar con 
capacidad legal para los cargos de 
Concejales en el Ayuntamiento de 
Riello, á los proclamados D. Floren-
tino Crespo Ordás y D. Víctor Ro-
bla, y la incapacidad legal del Con-
cejal electo D. Leonardo Marqués, 
por hallarse comprendido en el caso 
de incapacidad que determina el ar-
tículo 6.° del art. 45 de la ley Mu-
nicioal. 
P E I Vocal de la Comisión señor de 
Miguel Santos, votó en contra. 
El Sr. Arguello salió del saló^ y 
no tomó parte en este acuerdo. 
Y disponipndd el art. 6." del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1831 que 
estos acuerdos se publiquen en el 
B'UETIN OFICIAL dentro del plazo 
lognl de quinto día. ruego á V. S. se 
sirva disponer la inserción del mis-
mo en dicho periódico, á fin de que 
quede cumplimentada didn legal 
disposición, así como la notificación 
en forma á los interesados; advir-
tiéndoles el derecho de alzarse ante 
el Ministerio de la Gobernación en 
el término de diez dias. con arreglo 
al art. 14B de la ley Provincial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
L»ón 16 de Diciembre de 1911.=E1 
Vicepresidente, Isaac Balbucna.= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta provin-
cia. 
Vista la reclamación suscrita por 
D. Gabriel Garete, D. Nicanor Diez 
y otros electores de Matallana, pi-
diendo la nulidad de la proclamación 
de Concejales hecha, por la Junta 
municipal del Censo electoral en 5 
de Noviembre último: 
Resultando que los reclamantes 
dicen en su escrito, que constituida 
la Junta en sesión de 5 de Noviem-
bre, para llevar á efecto la proclama-
ción de candidatos, se presentaron 
dos propuestas, una de las cuales 
comprendía á D. Blas Sierra, don 
Sinforiano Miranda. D. José Diez, 
D. Pantaleón González. D. Ricardo 
Tascón y D. Mariano Gutiérrez, y 
la otra á D. Nicanor Diez, D. Froi-
lán Miranda. D. Pedro Blanco y don 
Celestino García; que la segunda 
propuesta fué rechazada, bajo el 
pretexto de que uno de los que la 
firmaban habí* desempeñado el car-
go de Concejal hacía más de 20 
años; que pidieron espera para justi-
ficar el derecho de los proponentes, 
y la Junta dio por terminada la sesión 
antes de las doce, haciendo la pro-
clamación de los comprendidos en la 
la primera propuesta, impidiendo 
con ello la elección, é Infringiendo 
las disposiciones de la ley y de la 
Real orden de 15 de Abril de 1909, 
por lo que suplican se declare la 
nulidad de la proclamación: 
Resultando que los candidatos pro-
clamados dicen en su defensa, que 
la Junta estuvo reunida hasta las dos 
de la tarde; esperando á que los pro-
ponentes justificaran su condición 
de ex-Concejales, y no fué admitida 
la propuesta en cuestión porque á 
pesar de haber dado tiempo para 
ello, no presentaron documentos 
que acreditaran su derecho, lo cual 
era indispensable, toda vez que en 
la reclamación se dice que uno de 
los que firmaban, fué Concejal hace 
más dé 20 anos, y la Junta cumplió 
con su deber, y que á excepción de 
dos de los reclamantes, que se mar-
charon del local á la una, los demás 
no estaban en el pueblo, y no pue-
den saber lo que pasó: 
Resultando que en el acta de pro-
clamación consta que fué rechaza-
da la propuesta hechi á favor de 
D. Nicanor Diez, D. Froilán Miran-
da, D. Pedro Blanco y D. Celesti-
no García, porque los firmantes de 
la propuesta no se hallan compren-
didos en la lista de ex-Concejales 
durante los 20 últimos años, y no 
justificaron su derecho, todo lo cual 
se hizo sin protesta ni reclamación 
alguna: 
Visto lo dispuesto en el art. 26 de 
la li-y Electoral vigente: 
Considerando que la proclama-
ción de candidatos se Verificará por 
la Junta municipal del Censo, previa 
presentación por los interesados ó 
¡.U!, apoderados d-; los certificados 
de sus propuestas ó los documentos 
justificativos de su derecho, durante 
las cuatro primeras horas de sesión: 
Considerando que si bien están 
excusados de justificar este derecho 
los que hayan sido Concejales en 
un período de tiempo menor de 20 
años, según Real orden de 24 de 
Noviembre de 1909. esta misma dis-
posición establece que es indispen-
sable la justificación para aquellos 
que fueron elegidos en épocas ante-
riores, y como quiera que está pro-
bado que uno de los ex-Concejales 
que intentó hacer la propuesta re-
chazada se hallaba en este caso, y 
no justificó su carácter de ex Con-
cpjal, á pesar de que la Junta del 
Censo le dió tiempo sobrado para 
ello, toda vez que estuvo en sesión 
desde las ocho de la mañana á las 
dos de la tarde, es indudable que 
cumplió perfectamente las disposi-
ciones legales v su acuerdo debe 
prevalecer. En su consecuencia, esta 
Comisión, en sesión del día 16 del 
corriente, acordó declarar la Validez 
de la proclamación de Concejales 
hecha por la Junta municipal del 
Censo de Matallana en 5 de No-
viembre último, con arreglo al ar-
ticulo 29 de la ley; desestimando 
las reclamaciones formuladas contra 
esa proclamación. 
Y disponiendo el art. 6.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 
que estos acuerdos se publiquen en 
el BOLET ix OFICIAL dentro del pla-
zo de quinto día, ruego á V . S. se 
sirva disponer la inserción del mis-
mo en el BOLETÍN, á fin de que que-
de cumplimentada dicha legal dispo-
sición, así como la notificación en 
forma á los interesados; advirtién-
doles el derecho de alzarse ante el 
Ministerio de la Gobernación en el 
término de diez dias, con arreglo al 
art. 146 de la ley Provincial. 
Dios guarde áV. S. muchos años. 
León 18 de Diciembre de 1911.=EI 
Vicepresidente. Isaac Balbuena.= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta provin-
cia. 
Vista la reclamación producida por 
D. Luis López y otros electores del 
Ayuntamiento cíe Oencia. contra la 
.proclamación de Concejales hecha 
por la Junta del Censo, con arreglo 
al art. 29 de la ley, el día 5 de No-
viembre próximo pasado: 
Resultando que los reclamantes 
dicen en su escrito que. según datos 
suministrados por la Alcaldía, en 
Oencia no existe Junta de Reformas 
Sociales, ni puede existir, por no 
haber clase patronal ni obrera con 
las condiciones que exige la Real 
orden de 27 de Noviembre de 1906, 
y por consecuencia, no eslegil el 
nombramiento de Presidente de la 
Junta municipal del Censo, que se 
dice hecho á favor de D. Avelin.) 
Arias; que aun cuando existiera,eíta 
Junta, sería necesario conocer la fe-
cha dé su constitución y elección, 
para inspeccionar si se había dado 
exacto Cumplimiento al párrafo 5.° 
de! art. 12 de la ley Electoral, y si se 
había hecho leg-ilmente la elección 
en el Vocal que hjbia de presidir la 
Junta del Censo, cuya formalidad 
ignoran si se ha cumplido, por lo que 
entienden que el Presidente de la 
Junta municipal del Censo debe ser 
el Juez municipal; que esto no obs-
tante, D. Avelino Arias, que se dice 
Presidente de la Junta oyl C< ufo, 
elegido por la supuesta Junta ric- Re-
formas Sociales, reunió el dia 5 de 
Noviembre á la del Censo é hizo la 
proclamación de Concejales con 
arreglo al art. 29 de la ley. cuya pro-
clamación, á su entender, es nula, 
porlas razones expuestas,y piden así 
se declare, y que se pase e I tanto de 
culpa á los Tribunales contra don 
Avelino Arias, per usurpación de 
atribuciones: 
Resultando que para demostrar 
fus afirmaciones, acompañan una 
certificación de la Alcaidía haciendo 
constar que en el Archivo municipal 
no existen datos referentes á la cons-
titución de la Junta de Reformas So-
ciales. Viene adf más unido al expe-
diente un informe del Alcalde favo-
rable á la reelf mación, y una comu-
nicación del mismo Alcalde, fechada 
en 5 de Noviembre, ordenando á don 
Avelino Arias que cese en el cargo 
de Presidente de la Junta municipal 
del Censo y (ntre-gue la Presidencia 
al Juez municipal: 
Resultando que D. Avelino Arias, 
que dice ser Vocal de la Junta de 
Reformas Sociales y Presidente de 
la Junta municipal del Censo de 
Oencia, acude con instancia, expo-
niendo: que previa convocatoria se 
reunió en 5 de Noviembre en la Ca-
sa-AyuntEmiento la Junta municipal 
del Censo, bajo su presidencia, para 
dar cumplimiento á lo dispuesto en 
el art. 24 de la ley Electoral, perma-
neciendo en sesión desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco de la 
tarde; que durante ese tiempo se 
presentaron propuestas de candida-
tos en número igual al de Vacantes, 
y, por consecuencia, hizo ¡a procla-
mación de Concejales con arreglo 
al art. 20; que tiene noticia, por re-
ferencias, de que el mismo día se 
reunió otra Junta en una casa par-
ticular, bajo la Presidencia del juez 
municipal, y proclamó oíros cinco 
Concciales, pretendiendo privarle 
de sus facultades, bajo el pretexto de 
que en el Ayuntamiento no encuen-
tran datos que lustifiquen la exis-
tencia de la Junta de Reformas So-
ciales, siendo así que las actas de 
dicha Junta fueron entregadas por el 
Secretario suspenso D. Calixto Gar-
cía, al que le sustituyó en el cargo. 
Remite para justificar sus afirma-
ciones, una certificación firmada por 
el expresado Secretario, 'naciendo 
constar que t n el inventario de do-
cumentos que entregó á su sucesor 
D.Santiago Soriano, aparecen en-
tregadas, según recibo, las actas de 
la Junta de Reformas Sociales de ios 
años de 190S y 1900, y certificación 
de la sesión celebrada por la .¡unta 
municipal del Censo el 5 de No-
viembre último, en cuya sesión tuvo 
lugar la proclamación de Conceja-
les, que pide se declare v'ilida, por 
no contener vicio alguno de nulidad: 
Considerando que los reclaman-
tes, en su tiempo, pudieron haber 
interpuesto recurso contra la consti-
tución total ó parcial de la Junta 
municipal del Censo, según precep-
túa el inciso 4." del art. 12 de la ley. 
Electoral vigente y circulares de la 
Junta Central de. 29 de Sc-piiembre 
y 50 de Abril de 1937, cosa que no 
•i1.:;! í 
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hicieron, y vienen ahora á hacerlo á 
los dos años de estar funcionando, 
sin que sirva de defensa la afirma-
ción de que no existe Junta de Re-
formas Sociales, porque también so-
bre su mala constitución, pudieron 
haber redamado ante el Sr. Gober-
nador ó Ministro de la Gobernación, 
y lo mismo ante la Junta provincial 
del Censo, hecho que tampoco han 
realizado hasta que al Alcalde se le 
ocurrió ordenar en 5 de Noviembre 
último que cesara D. Avelino Arias 
en el cargo de Presidente de la Jun-
ta municipal, interviniendo en fun-
ciones que no le competen: 
Considerando que no puede darse 
validez á una Junta constituida sola-
mente por el Juez municipal y Se-
cretario del Juzgado, y menos á una 
reunión en una casa particular: 
Considerando que la Junta presi-
dida por el Vocal de la Junta de Re-
formas Sociales y compuesta de los 
demás Vocales, se reunió en la Ca-
sa-Ayuntamiento, según determina 
el art. 26 de la ley Electoral citada, 
y después de estar reunida las horas 
que previene la ley, en las que sola-
mente se presentaron propuestas en 
número igual al de Vacantes, por lo 
que hicieron la designación de Con-
cejales electos conforme al art. 29 
de la repetida ley Electoral. Por to-
das las razones expuestas; esta Co-
misión, en sesión de ayer, acordó 
declarar válida la sesión celebrada 
por la verdadera Junta municipal el 
5 de Noviembre último, en la Casa 
Capitular, que declaró definitiva-
mente elegidos Concejales á D. Juan 
García Neira, D. Pedro Pombo Fon-
fria y D. Angel Senra Rodríguez, 
por la sección de Oencia; D. Cons-
tantino Alvarez Campo y D. Avelino 
Prieto, por la de Gestoso. 
V disponiendo el art. 6.° del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 que 
estos acuerdos se publiquen en el 
BOLETÍN OFICIAL dentro del plazo 
' de quinto día, ruego á V. S. se sirva 
disponer la inserción del mismo en 
el BOLETÍN, á fin de que quede cum-
plimentada dicín legal disposición, 
asi como la notificación en forma á 
los interesados; advirtiéndoles el de-
recho de alzarse ante el Ministerio 
He la Gobernación en el término de 
diez días, con arreglo al art. 146 de 
la ley Provincial. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
León 16 de Diciembre de 1911.=E1 
Vicepresidente, Isaac Valbuena.= 
El Secretario, Vicente Prieto. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
•.ve 
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OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
La Dirección general de Contri-
buciones, dice á esta Delegación de 
Hacienda lo que sigue: 
«El Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda comunica á esta Dirección ge-
neral, con fecha de hoy, la Real or-
den siguiente: 
«lltmo. Sr.: Visto el expediente 
promovido por esa Dirección gene-
ral sobre la conveniencia de puntua-
lizar el día en que termina el plazo 
para ingresar el canon de superficie 
de minas, con arreglo á la ley de 29 
de Diciembre de 19I0:=Resultando 
que el artículo 2." de la expresada 
ley dispone queden caducadas por 
ministerio de la misma las concesio-
nes cuyo canon de superficie no re-
sulte satisfecho desde 1 d e Enero 
al 51 de Diciembre de cada año, y la 
circunstancia de ser festivo este úl-
timo día en el año actual, origina la 
conveniencia de hacer la determina-
ción del plazo deque se trata:=Con-
slderando que siendo claro y termi-
nante el precepto de la ley, y expre-
sándose en él que el último día del 
plazo es el 31 de Diciembre, debe 
habilitarse este día á los efectos del 
cobro de las cuotas de referencia, 
con lo cual se evitará la serie de re-
clamaciones que,de otra suerte, sur-
girían con probalidades de éxito por 
parte de los que las interpusieran, y 
con notorio desdoro de ia Adminis-
tración; S. M . el Rey (Q. D. G.), de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Dirección general y lo informa-
do por la de lo Contencioso, se ha 
servido resolver que se habilite el día 
51 de Diciembre actual para el abo-
no de las cuotas por canon de super-
ficie de minas que determina el ar-
ticulo 2.° de la ley de 29 de igual 
mes del año último.—De Real orden 
lo digo á V . I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.» 
Lo traslado á V . S. para iguales 
fines; encareciéndole que con ia ma-
yor urgencia se sirva ordenar la in-
serción de dicha Real orden en el 
Boletín Oficial de la provincia y 
periódicos de la localidad, con objeto 
de que los interesados puedan rea-
lizar en el mencionado día 51 de Di-
ciembre corriente, el pago de que se 
trata.> 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de los interesados. 
León 19 de Diciembre de 1911.= 
El Delegado de Hacienda, Juan Ig-
nacio Morales. 
ADMINISTRACION" 
D E CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Transcurridas con exceso las pró-
rrogas concedidas para la presenta-
ción de los documentos cobratorios 
de rústica, urbana é industrial, y 
hallándose en descubierto de tan 
importantísimo como urgente servi-
cio varios Ayuntamientos, por la 
presente se les conmina con la mul-
multa de 100 pesetas, que se hará 
efectiva si en el plazo improrroga-
ble de quinto día, á contar de ta in-
serción de esta circular, no hacen 
entrega de los referidos documentos-
en la Administración. 
León 16 de Diciembre de 1911.= 
El Administrador de Contribuciones, 
Andrés de Boado. 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROPIEDADES É IMPUBSTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Impueslodel 1,20 por lOOde pagos 
Por la presente circular se hace 
saber que el Iltmo. Sr. Delegado de 
Hacienda á propuesta de esta Admi-
nistración, ha acordado la imposi-
ción de una multa de 17.50 pesetas 
á cada uno de los Ayuntamientos 
que á continuación se detallan, si en 
el plazo de ocho dias, que empezará 
á regir desde el siguiente al de la ou-
blicación de esta circular en el BO-
LETÍN OFICIAL, no remiten á esta 
Dependencia las certificaciones del 
1,20 por 100 sobre pagos, correspon-
dientes á los trimestres que siguen: 
AÑO 1911 
TRIMESTRES DEL MISMO 
Ayuntamientos que se citan 
Algadefe, 1.°, 2.° y 3 ." trimestres 
Alija de los Melones, 2.° y 5.° 
Almanza, l . " y 2.° : 
Ardón, 1.°, 2.° y 3.° 
Arganza, 5.° 
Balboa, 5 ° 
Barjas, 3.° 
Benavides, 1.°. 2." y 3.° 
Bercianos del Camino, 2." y 3.° 
Berlangi, 2." y 3.° 
Borrenes, 2.° y 3.° 
Burón, 5 0 
Cabañas-Raras. 2.° y 5.° 
Cabrillanes, 3 " 
Campazas, 1.°, 2.° y ó." 
Campo de la Lomba, 3." 
Cármenes, 1.°, 2." y 3.° 
Carracedelo, 1.°, 2.° y 5.° 
Carrizo, 3.° 
Castilfalé, 1.°, 2.° y 3.° 
Castrillo de Cabrera, 1.0,2.° y 5.° 
Castrocalbón, 3.° 
Castrotierra, 1.°, 2." y 3.° 
Cea, 5.° 
Cistiema, 1.° 
Crémenes, 3.° 
Congosto. 2.° y 5.° 
Cubillos, 3.° 
Chozas de Abajo, 1.°, 2.° y 3.° 
Escobar de Campos. 3.° 
Fabero. I.0, 2.°y 3.° 
Fresnedo, 3.° 
Galleguillos, 1.0,2." y 5." 
Garrafe, 1.0, 2.° y 5.° 
Grajal de Campos, 5.° 
La Antigua, 1.°, 2." y 3.° 
La Ercina, 3.° v 
Laguna Dalga, 5.a 
La Vega dé Almanza, 1 2 . " y 3.° 
Las Omañas, 5.° 
• Lillo, 3.° 
Los Barrios de Salas, 1.°, 2.° y é." 
Los Barrios de Luna, 5.° 
Luyego, 5.° 
Llamas de la Ribara, 5." 
Magaz, 5." 
Mansilla de las Muías, 5." 
Masilla Mayor, 5.° 
Molinaseca, 5.° 
Oencia, 3.° 
Pajares de los Oteros, 5.* 
Posada de Valdeón, 5.° 
Pozuelo del Páramo, 3.° 
Puente Domingo Flórez, 5.* 
Quintana del Marco, 1.°, 2.° y 3.° 
Regueras de Arriba, 3.° 
Reyero, 3.° 
Riego de la Vega, 3.° 
Rediezmo, 1.°, 2.',y3.0 
San Esteban de Nogales, 1.°, 2 * 
y 5.° 
San Esteban Valdueza, I . "y 3." 
San Millán dé los Caballeros, 5 0 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
1.°. 2.° y S.-
Santa María de Ordás, 5.° 
Santa María del Páramo, 1.", 2.° 
y 5.° 
Santa Marina del Rey, 1." y 5." 
Santiago Millas, 3.° 
Santovem'ala Valdoncina, 2.0y3.<, 
Soto y Amio, 5.° 
Truchas, 5.° 
Valdefresne, 5." 
Valdefuentes del Páramo, 5.° 
Valdemora, 2.° y 5.° 
Valderas, 1.* y 2.° 
Valverde del Camino. 2.° y 3.° 
ValVerde Enrique. 2.° y ó." 
Valledllo. 2.° y 3.° 
Valle de Finolledo, 1.° y 3.'> 
Vegamián, 5"'- trimestre 
Vega de Espinareda, 1.°, 2.° y 5." 
Vega de Infanzones, 1.°. 2." y 5." 
Villademor de la Vega, 5." 
Villafer, 5.° 
Villamañán, 5.° 
Villamol, 1.°, 2.° y 3 o 
Villanueva de las Manzanas, 5." 
Villaobispo de Otero, 5.° 
Villasabariego, 5." 
Villazala 3 0 
Zotesdeí Páramo, 1.°, 2 . °y 3 ° 
Por atenciones carcelarias 
Astorga, 5"- trimestre 
La Vedlla, 1.°, 2.° y 3.° 
Murías de Paredes, 2 ° y 5.° 
Sahagún, 5." 
Villafranca, 3.° 
León 18 de Diciembre de 1911.= 
El Administrador de Propiedades é 
Impuestos, Enrique de la Cámara. 
Circular 
C O N S U M O S 
Se hace saber por medio de la 
presente á los Sres. Alcaldes de esta 
provincia, que al remitir á esta Ad-
ministración de Propiedades é Im-
puestos los repartimientos vecinales 
para cubrir el cupo por consumes, 
acompañen con dicho documento el 
BOLETÍN OFICIAL en el que figure 
el anuncio de haber estado expues-
to al público durante el plazo regla-
mentario, conformedispone el articu-
lo 312 del vigente Reglamento del 
impuesto de Consumos; pues la omi-
sión de este requisito puede dar lu-
gar á que se entorpezca la aproba-
ción del expresado repartimiento. 
León 18 de Diciembre de 1 9 U . = 
El Administrador de Propiedades, 
Enrique de la Cámara. 
Don Aquilino Santamaría Rubio. Se-
cretario de la Junta municipal del 
Censo electoral de Quintana y 
Congosto. 
Certifico: Que según resulta de 
las actas levantadas por la expresa-
da Junta, han sido designados para 
constituir la expresada Junta del 
Censo electoral, que ha de actuar 
en el próximo bienio, los señores si-
guientes: 
D. Ricardo Fernández Garmón, 
Presidente. 
Vocales 
D. Dámaso Gircfa. 
D . Francisco González Miguélez. 
D. Cipriano Vidales Galbán. 
D. José Miguélez Vidal. 
D. Norberto Miguélez Vidal. 
D. Laureano Turrado Domínguez 
D. Silvestre Vidal Martínez. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
misma, cumpliendo las disposiciones 
vigentes, expido la presente en 
Quintana y Congosto á 2 dñ D i -
ciembre de 19ll.=Aqu¡l¡no Santa-
mar ia^V." B." : El Presidente, Ri-
cardo Fernández. 
Don Aureliano Murciego García, 
Secretario de la Junta municipal 
del Censo electoral de Laguna de 
- Negrillos. 
Certifico: Que según resulta de 
las sesiones celebradas por esta 
(unta, y de los datos recibidos de 
esta Alcaldía y Juzgado municipal, 
han sido designados para constituir 
la nueva Junta munidpal del Censo 
para el próximo bienio de 1912 á 
Í913, los señores siguientes: 
Presidente 
D, Santos Vivas Merino, Vocal de 
la Junta local de Reformas Sociales. 
Vocales 
D . Bonifacio Ugidos Malilla, en 
concepto de Concejal. 
D. Manuel Rodríguez Rodríguez, 
en concepto de ex-juez municipal. 
D. Cayetano Malilla Rodríguez 
y D. Manuel Cachón Fierro, en 
concepto de mayores contribuyen-
tes por inmuebles, cultivo y ganade-
ría, con voto para Compromisario en 
la elección de Senadores. 
Suplentes 
D. León Murciego Palacios, Con-
cejal. 
D. Gregorio Melgar Sánchez, ex-
Juez. 
D. Pedro Amez Herrero y D. M i -
guel Rodríguez Cardo, mayores con-
tribuyentes. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expido 
la presente, con e! V." B.0 del señor 
Presidente, en Laguna de Negrillos 
á 6 de Diciembre de 1911.=Aure-
h'ano Murc¡ego.=V.° B.": El Presi-
dente, Juan Alvarez. 
CAPITAL D E L E O N 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 18.105 
NÚMERO DE HECHOS. 
¡Nacimientos Defunciones 
Matrimonios... 
| 1 Natalidad <»>... 
p*rl .<MK»b*UtaMMi¡ Mortalidad ">-. 
f Nupcialidad 
Varones.. 
Hembras. 
27 
24 
.NÚMERO nc NACIDOS. 
»»*•• ' Expósitos 
i Legítimos 
J Ilegítimos. 
59 
5 
9 
TOTAL. 51 
, Legítimos. 
1 Ilegítimos. 
• ' Expós itos. 
TOTAL-
Varones.. 
Hembras. 
MÚUEKO DK FALLE-
CIDOS (I) 
31 
16 
Menores de 5 años. 
De5 y más a ñ o s . . . 
15 
32 
En hospitales y casas de salud 
EntÍKros establecimientos benéficos. 
TOTAL. 20 
León 12 de Diciembre de 1911. 
Sastre. 
=E1 Auxiliar 1." de Estadística, Raimundo 
No *t: incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los t]Ue nacen ya muertos y los que viven menos 
de veintit:uatro horas. 
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
Este roeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
También selia nrescindido de los naciios muertos para calcular esta relacióA. 
No se incluyen los nacidos muertos. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Val ¡lefresno 
Confeccionado el repartimiento 
de rústica y pecuaria para el próximo 
año de 1912. se halla de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to por término de ocho dias; durante 
cuyo plazo pueden examinarlo los 
interesados y formular las reclama-
ciones que estimen procedentes. 
Valdefresno 15 de Diciembre de 
1911.=EI Alcalde, Nicolás Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Candín 
Se hallan expuestos al público los 
repartimientos de la contribución 
territorial y urbana, formados por 
esta Alcaldía para el próximo año 
de 1912, para oir las reclamaciones 
que contra los mismos proceda-, pues 
pasados dichos dias, no se oirán las 
que se presenten. 
Candín 14 de Diciembre de 1911. 
El Alcalde, Germán Fernández.= 
El Secretario, C . Jesús Quiroga. 
Alcaldía constiincional de 
Quintana del Castillo 
Formado el repartimiento de con-
sumos y padrón de cédulas perso-
nales para 1912, se hallan expues-
tos al público en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por término de 
diez dias hábiles, á fin de que los 
contribuyentes puedan examinarlos 
y hacer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Quintana del Castillo 12 de D i -
ciembre de 1911.=E1 Alcalde, Mar-
cos García. 
Alcaldía constiincional de 
Vegaqnemada 
Según me participa el vecino de 
Palazuelo, Antonio Llamazares, en 
el día 28 de Noviembre próximo pa-
sado, se ha ausentado de su domi-
cilio su hijo Mauro Llamazares Diez, 
soltero, de 20 años años de edad, y 
de las señas siguientes: estatura re-
gular, ojos negros, color bueno, cara 
redonda, nariz regular, barba salien 
t *; viste pantalón y chaqueta de pana 
roja y botas con hebilla; señas par-
ticulares, una cicatriz en el labio 
suoerior. 
Y como se ignora su paradero, se 
ruega á las autoridades y Guardia 
civil, se interesen en su busca y cap 
tura, y caso de ser habido, lo con 
duzcan á la casa paterna. 
Vegaquemada 7 de Diciembre de 
1911.=EI Alcalde, Marcial Casta 
ñon. 
Alcaldía constitucional de 
Las Omañas 
Formado el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para 
el próximo año de 1912, queda ex-
puesto al público por término de 
ocho dias, para oir reclamaciones. 
Las Omañas 13 de Diciembre de 
1911.=EI Alcalde, Juan Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes dé la Vega 
Confeccionado el reparto de con-
sumos que ha de regir en este Mu-
nicipio durante el próximo año de 
1912, se halla expuesto al público 
en la Secretaria municipal por tér-
mino de ocho dias, para oir recla-
maciones; transcurridos los cuales 
no serán atendidas las que se pre-
senten. 
Cimanes de la Vega 13 de Diciem-
bre de 1911.=E1 Alcalde, Fructuoso 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
No habiéndose celebrado por falta 
de número la sesión de hoy, en que 
debió ser discutido y en su caso 
aprobado, el presupuesto de la cár-
cel de partido, que ha de regir en 
1912, se convoca con el mismo objeto 
para las diez del 26 de los corrien-
tes, en la Consistorial de esta ciu-
dad; advirtiendo que en ese día que-
dará cumplido el servicio sea cual-
quiera el número de representantes 
concurrentes. 
Ponferrada 16 de Diciembre de 
1911.=Anselmo Cornejo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Terminado el repatimiento de la 
contribución territorial, asi como el 
de urbana y matrícula industrial, pa-
ra el año de 1912, quedan expuestos 
al público por término de ocho dias 
los primeros, y diez la última, en la 
Secretaria municipal. 
Santa Marina del Rey 15 de Di-
ciembre de 1911.=E1 Alcalde, José 
María Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcras 
El dia29del actiial.y hora de once 
á doce, tendrá lugar en este Ayun-
tamiento la subasta pública para la 
contratación del servicio de cobran-
za del impuesto de consumos por 
administración municipal durante el 
año venidero de 1912, bajo las con-
diciones del pliügo. que se halla de 
manifiesto en esta Secretaria muni-
cipal. 
Servirá de tipo para la subasta, 
como mínimo de recaudación, la can-
tidad de 29.000 pesetas, no admi-
tiéndose proposiciones que no cu-
bran dicho tipo. 
La subasta será por pliegos cerra-
dos, debiendo hacer los licitadores 
el depósito previo del 5 por 100 del 
tipo señalado. 
Valderas 18 de Diciembre de 1911. 
El Alcalde, Santiago Toral 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Desde esta fecha y por término 
de quince dias, queda expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el padrón de cédulas 
personales para el año de 1912; du-
rante dicho plazo pueden los con-
tribuyentes examinarlo y presentar 
las reclamaciones que crean conve-
nientes. 
San Justo de la Vega 15 de D i -
ciembre de 1911.=E1 Alcalde, Lu-
cio Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Carucedo 
Con esta fecha me participan tos 
vecinos del pueblo de Médulas, en 
este Municipio, D. Gumersindo Ló-
pez y D. David Oviedo, que sus 
respectivos hijos, Rogelio y Juan 
Manuel, de 21 años de edad, se au-
sentaron de sus respectivos domici-
lios en la noche del 26 de Noviem-
bre último, sin que apesar de las 
gestiones practicadas, hayan podido 
averiguar su paradero. 
Carucedo 13 de Diciembre de 
191 l . = E i Alcalde, Bautista López. 
* 
* * 
Confeccionado el padrón de cé-
dulas personales de este Ayunta-
miento para 1912, se halla expuesto 
al público por espacio de ocho dias, 
para oir reclamaciones. 
Carucedo 14 de Diciembre de 
191 l.=EI Alcalde, Bautista López. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
Desde esta fecha y por ocho dias 
durante las horas hábiles, queda ex-
puesto al público en Secretaría, el 
reparto de consumos y arbitrios para 
1912. 
Cubillos 16 de Diciembre de 1911. 
E l Alcalde, José Pérez. 
t 
Alcaldía constitucional de 
Villáblino 
Terminados los repartimientos de 
consumos formados por este Ayun-
tamiento para el año de 1912, se ha-
llan expuestos al público en esta Se-
cretaria por término de ocho dias, al 
objeto de oir las reclamaciones que 
se crean pertinentes; pasados los 
cim'ps nn serán atendidas. 
Villáblino 16 de Diciembre de 
19I1.=EI Alcalde, José Valero 
Alcaldía constitucional de 
Grajal de Campos 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
fiara el año próximo de 1912, se ha-la expuesto al público por término 
de ocho dias, oara oir reclamaciones 
Grajal de Campos 17 dé Diciem-
bre de 1911.=E1 Alcalde, Miguel 
Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo 
Aprobada oor la Junta municipal 
de este término, en sesión de 9 del 
corriente, la tarifa de arbitrios ex-
traordinarios sobre los artículos de 
leña y paja, para cubrir el déficit que 
resulta en el presupuesto municipal 
ordinario correspondiente al ejerci-
cio de 1912. se hace público por 
este medio que el expediente de su 
razón se halla de manifiesto en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
ocho dias, contados desde esta fe-
cha, á fin de oir las reclamaciones 
que contra el mismo se presenten. 
Tarifa que se cita 
Articulo: paja de cereales.—Uni-
dad que adeuda: 100 kilogramos.— 
Precio medio de ésta: 2 pesetas.— 
Derechos ó arbitrios que se le asig-
nan: 50 céntimos.—Consumo anual 
calculado: 9.590 unidades.—Produc-
to anual: 4.750 pesetas. 
Articulo: leña de todas clases, ex-
cepto la que se destina á industria.— 
Unidad que adeuda: 100 kilogramos. 
Precio medio de la misma: 2 pese-
tas.—Derechos ó arbitrios que se 
le asignan: 50 céntimos.—Consumo 
calculado: 7-170 unidades.—Produc-
to cnual: 5 585 pesetas.—Total pro-
ducto: 8.5Í5 pesetas. 
Asimismo se hallan confecciona-
dos y expuestos al público en el 
mismo local y por el plazo reglamen-
tario, el repartimiento de consumos 
• y padrón de cédulas personales, co-
rrespondientes al citado ejercicio. 
Villarciode OrVigo 16 de Diciem-
bre de 1911.=EI Alcalde, Ulpiano-
S. de la Torre.=P. S. M . : El Secre 
tario, Prancisco Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Valdeón 
Se bailan terminados y expuestos 
-al público en esta Secretaría por tér-
mino de ocho dias, los repartimien-
tos de territorial por rústica, pecua-
ria y urbana, formados para el año 
de 1912, con el fin de oir reclama-
ciones. 
* * 
En este día se han presentado en 
esta Alcaldía Víctor Sánchez Pérez 
y Torcuato Pérez, vecinos del pue-
blo de Cain, manifestando que sus 
respectivos hüos Tomás Sinchez 
Sadiayjuan Pérez Pérez, se habían 
ausentado de casa de sus amos, en 
donde se hallaban sirviendo, en los 
pueblos de Caldévilla y Soto de Val-
deón. en la noche del día 9 del co-
rriente. Las señas del Tomás son las 
siguientes: edad 22 años, talló el día 
de la clasificación y declaración de 
soldados, en el mes de Marzo últi-
mo, 1,650 metros, color blanco, ojos 
negros, cejas espesas; viste traje de 
pana y boina negra, calza almadre-
ñas; no lleva documentos y carece 
de instrucción elementa!: fué excep-
tuado en el reemplazo de 1910 y fué 
declarado soldado en 1911. 
El Juan Pérez Pérez, es de 21 
años de edad, talló ¡,700 metros, es 
de color blanco, ojos negros, y vis-
te traje de pana negra, boina azul y 
calza almadreñas; fué declarado sol-
dado en el año corriente. 
Se ruega á las autoridades y fuer-
za pública su detención, poniéndolos 
con las seguridades convenientes á 
disposición de sus padres, que los 
reclaman. 
Posada de Valdeón 11 de Diciem-
bre de 19I1.=EI Alcalde, Julián 
Marcos. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcpiclago 
Terminado el reparto de consu-
mos para 1912, queda expuesto al 
púbico en la Secretaría del Ayunta-
miento para oir reclamaciones, por 
espacio de ocho dias. 
Valdepiélago 15 de Diciembre de 
1911.=E1 Alcalde, Cándido Gon-
zález. 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
Se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho dias en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
el reparto de consumos para el año 
de 1912. Los contribuyentes com-
prendidos en él pueden hacer las re-
clamaciones que crean convenien-
tes, durante dicho pla^o; pasado que 
sea no serán atendidas. 
San Andrés del Rabanedo 13 de 
Diciembre de 1911.=E1 Alcalde, 
Laureano Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valducrna 
El reparto de consumos y padrón 
de cédulas personales, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de 
ocho dias para oir reclamaciones; 
pasado el cual no serán atendidas. 
Palacios de la Valduerna 16 de 
Diciembre de 1911 =EI Alcalde, Jo-
sé Fernández. 
Alcaldía consíilucíonal de 
Borrenes 
Por el término de ocho dias se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, el 
padrón de cédulas personales para el 
año próximo de 1912, para que los 
vecinos puedan examinarlo y hacer 
las reclamaciones que vieren conve-
nirles. 
Borrenes Ifi de Diciembre de 
1911.=Pedro Pacios. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Se hallan expuestos al público por 
término de ocho dias, los reparti-
mientos de rústica y urbana para el 
año de 1912, y por término de diez 
dias la matricula industrial, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Villadangos 16 de Diciembre de 
1911.=Cayetano Villadangos. 
Alcaldía constitucional de 
La Antigua 
Terminado el reparto de consu-
mos, el de arbitrios y el de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el año de 1912, se hallan ex-
puestos al público por término de 
ocho dias para oir reclamaciones, en 
la Secretaría municipal; pasado di-
cho plazo no serán atendidas. 
La Antigua 17 de Diciembre de 
1911.=E1 Alcalde, Marcos Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras 
Habiendo desaparecido de la casa 
paterna el día 26 de Noviembre 
próximo pasado, el joven Roque Cá-
sasela Falagán, sin permiso de su 
padre, según participa el mismo á 
esta Alcaldía, se ruega á las autori-
dades y Guardia civil la busca y cap-
tura de dicho joven y conducción á 
la casa paterna. 
Las señas son: vestía pantalón y 
chaleco de pana rayada color negro, 
blusa larga rayada esmaltada, boina 
negra y calza botas rojas; estatura 
1,645 metros y edad 21 años. 
Regueras 15 de Diciembre de 
191 l.=EI Alcalde, Julián Alvarez. 
JUZGADOS 
García Gregorio (expósito), (a) 
Pinchón, natural del Hospicio de 
León, de estado soltero, profesión 
jornalero, de 18 años, domiciliado 
últimamente en Santa Lucía, proce-
sado por disparos de arma de fuego, 
comparecerá en término de diez dias 
ante el Juzgado de instrucción de La 
Vecilla, pata constituirse en prisión 
y notificarle el auto de procesa-
miento. 
La Vecilla 12 de Diciembre de 
19) l.=Francisco Bonilla. 
Don Solutor Barrientes Hernández. 
Juez de instrucción de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Por la presente se cita y emplaza 
al procesado por delitos contra la 
Constitución. Vicente Gabela Me-
néndez, de 24 años, soltero, labra-
dor, natural y vecino de VillanueVa 
de Valdueza, hijo de Nicolás y Fran-
cisca, para que dentro del término 
de diez dias comparezca ante la 
Audiencia provincial de León, debi-
damente representado, por haber 
sido declarado terminado el sumario 
por auto de 59 de Noviemb.-e ante-
rior; apercibido, que de no verificar-
lo, le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Dado en Ponferrada á 12 de Di-
ciembre de 1911.=Si!utor Barrien-
tos.=EI Secretario judicial, Primiti-
vo Cubero. 
Diez Losada, Alfredo, hijo de Nar-
ciso y Josefa, natural de Noceda, de 
estado casado con Joseía Martínez, 
profesión labrador, de 21 anos, do-
miciliado últimamente en Noceda, 
procesado por amenazas, compare-
cerá en término de diez dias ante el 
Juzgado de instrucción de Ponferra-
da. para constituirse en prisión. 
Ponferrada 14 de Diciembre de 
191l.=Solutor Barrientos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Requisitoria 
De Dios González Antonio, sin 
apodo, hijo de Antonio y de Felisa, 
natural de Trascastro, provincia de 
León, y de estado soltero, oficio la-
brador, estatura 1 '630 metros, de 21 
años de edad, sus señas se ignoran, 
domiciliado últimamente en Trascas-
tro, Ayuntamiento de Riello, provin-
cia de León, procesado por faltar á 
concentración por orden telegráfica 
de 26 de Noviembre último, compa-
recerá en el término de treinta dias 
ante el Sr. Juez instructor D. Blas 
Salazar García, del 6.° Regimiento 
Montado dé Artillería, de guarnición 
en Valladolid. 
Valladolid 8 de Diciembre de 1911 
El segundo Teniente Juez instruc-
tor, Blas Salazar. 
Casasola Barrera (Miguel), hijo 
de Clemente Casasola y de Dorotea 
Barrera, natural de Zambroncinos 
(León), de estado soltero, profesión 
jornalero, de 26 años, sin s¡ ñas 
personales, domic'liado últimamente 
en Huerga de Garabalies (León), 
procesado por haber faltado á con-
centración, comparecerá en término 
de treinta dias ante D. Florencio 
Pérez Liaño, segundo Teniente Juez 
instructor del Regimiento de Infante-
ría de Andalucía, núm. 52, de guar-
nición en Santoña (Santander). 
Santoña 8 de Diciembre de 19H. 
El segundo Teniente Juez instruc-
tor, Florencio Pérez. 
Otero Suárez Pedro, hijo .de Mel-
quíades y de Mariángela. natural de 
Villarín, Ayuntamiento de Riello 
(León), de estado soltero, profesión 
labrador, de 22 años de edad, la* 
demás señas personales se descono-
cen, domiciliado últimamente en Vi -
llarín, procesado por la falta de con-
centración al ser llamado para su 
destino á Cuerpo, comparecerá en 
el término de treinta dias, contados 
desde la publicación de esta requisi-
toria, ante f l Comandante Juez ins-
tructor D. Pedro Pérez Serrano, en 
el cuartel que ocupa el Regimiento 
Infantesa de América, núm. 14, de 
(iiiarnición en Pamplona; bajo aper-
cibimiento que de no Verificarlo, le 
parará el perjuicio á que haya lugar. 
Dado en Pamplona á 2 de Diciem-
bre de 19n.=Pedro Pérez. 
V E N T A 
Se hace de la fábrica de harinas 
y luz eléctrica titulada «La Euge-
nia,» con su edificio v huerta, situa-
da en el pueblo de Cea, á 15 kiló-
metros de Sahagún, en la carretera 
de Sahagún á Las Arriendas. 
Para tratar, con su dueño Claudio 
Encina, en dicho pueblo de Cea. 
AÑO 1911 
Imp. de la Diputación provincia! 
